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Abstrak 
 
 Pola makanan yang bermacam-macam dan mengandung lemak tinggi 
merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya suatu penyakit, dan 
mayoritas masyarakat tidak menyadari kebiasaan buruk ini. Pola makan seperti ini 
dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit di dalam tubuhnya seperti 
penyempitan pembuluh darah, hipertensi, diabetes yang akhirnya menyebabkan 
penyakit jantung. 
Dengan menjaga pola makanan yang baik maka dapat mengurangi 
munculnya penyakit jantung, oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah sistem 
untuk membantu dalam menentukan makanan diet sehat penyakit jantung sesuai 
golongan darah. Sistem yang dimaksud adalah suatu sistem pakar yang mampu 
menirukan kerja seorang pakar atau dokter, seperti mendiagnosa makanan diet 
sehat penyakit jantung sesuai golongan darah. Mendiagnosa penyakit jantung 
tersebut berdasarkan gejala klinis yang dirasakan penderita dengan cara 
menginputkan ke dalam komputer kemudian komputer akan memberitahukan 
perkiraan makanan yang sesuai pola makanan yang dikonsumsi oleh penderita 
jantung tersebut. 
Metode naive bayes berfungsi sebagai classifier dari beberapa kondisi 
atribut dari suatu kasus gejala yang diderita pasien atau user untuk dapat 
menentukan lingkup resep makanan yang cocok. Dalam membangun sistem pakar 
ini digunakan suatu software compiler dan sistem database yaitu PHP dan 
database MySQL 
Dari hasil pengujian 60 kasus data pada sistem dengan diagnosa dokter 
yang memiliki persamaan 42 data maka diperoleh hasil bahwa penggunaan 
metode naive bayes untuk menentukan makanan diet sehat pada penyakit jantung 
berdasarkan golongan darah telah menghasilkan tingkat keakuratan sekitar 70 %. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Kemajuan teknologi komputer yang pesat dapat membantu kehidupan 
manusia bahkan di dalam bidang-bidang di luar disiplin ilmu komputer. Salah 
satunya adalah program sistem pakar. Program ini dapat membantu dan 
mempermudah dalam beberapa hal sesuai dengan fungsinya. Pengertian dari 
sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari 
satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik.  
Sekarang ini ada kecenderungan mayoritas masyarakat lebih gemar 
mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi namun rendah 
akan serat, misalnya beberapa makanan cepat saji (fast Food). Banyak makanan 
yang menampilkan bentuk dan sajian yang menarik namun komposisi 
makanannya tidak seimbang, apabila makanan seperti ini dijadikan makanan 
favorit dan di konsumsi dalam jangka waktu yang lama maka tidak dapat 
dipungkiri makanan-makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh 
manusia. 
 Pola makanan yang serba cepat dan mengandung lemak tinggi merupakan 
salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya suatu penyakit, dan mayoritas 
masyarakat tidak menyadari kebiasaan buruk ini. Pola makan seperti ini dapat 
menyebabkan berbagai penyakit dalam tubuhnya seperti penyakit jantung.  
Dari berbagai macam - macam cara diet yang benar dan aman yang telah 
diuji oleh banyak peneliti salah satunya adalah menentukan makanan diet sehat 
berdasarkan golongan darah. Cara ini memanfaatkan cara kerja darah yang dapat 
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memberikan informasi jenis makanan apa saja yang bermanfaat dan sehat untuk di 
konsumsi, serta jenis makanan yang kurang baik dikonsumsi dalam melakukan 
diet sehat sesuai dengan golongan darah khususnya pada penderita penyakit 
jantung. Dengan cara diet ini user dapat menentukan jenis makanan apa saja yang 
bermanfaat yang dapat dikonsumsi oleh tubuh.  
Dengan demikian diperlukan adanya rancang bangun Sistem Pakar untuk 
menentukan makanan diet sehat pada penyakit jantung berdasarkan golongan 
darah dengan menggunakan metode Naïve Bayes. Sistem Pakar ini bertujuan 
untuk membantu orang-orang yang ingin melakukan diet sehat agar mendapatkan 
hasil yang lebih baik dan dapat terhindar dari berbagai penyakit khususnya pada 
penyakit jantung. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan 
perumusan masalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana merancang sistem pakar dengan menggunakan metode Naive 
Bayes untuk membantu dan mempermudah user dalam menentukan 
makanan diet sehat berdasarkan golongan darah yang berbasis web 
khususnya pada penderita penyakit jantung. 
2) Bagaimana mengimplementasikan metode Naive Bayes Classifier dalam 
penarikan kesimpulan. 
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1.3. Batasan Masalah 
1) Sistem pakar ini hanya membahas identifikasi untuk menentukan makanan 
diet sehat berdasarkan golongan darah khususnya penyakit jantung. 
2) Pengambilan keputusan pada sistem ini berdasarkan data gejala yang telah 
ada dengan hasil berupa user yang terkena penyakit jantung. 
3) Penggunaan sistem ini ditujukan kepada masyarakat yang mengalami 
penyakit jantung. 
4) Sistem pakar ini menggunakan metode Naive bayes. 
 
1.4. Tujuan 
Rancang bangun Sistem Pakar untuk Menentukan Makanan diet sehat 
pada penyakit Jantung berdasarkan golongan darah ini memiliki tujuan : 
1) Membuat aplikasi berbasis web pada Sistem Pakar Untuk Menentukan 
Makanan Diet Sehat pada penyakit jantung Berdasarkan Golongan Darah. 
2) Untuk membantu para user dalam menjalankan program dietnya sesuai 
dengan golongan darah yang diinginkan khususnya pada penyakit jantung. 
3) Aplikasi untuk membantu melakukan diet sehat bagi penderita suatu 
penyakit khususnya penyakit jantung. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
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1) Agar hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan   
wawasan tentang cara menentukan makanan diet sehat pada penyakit 
jantung berdasarkan golongan darah. 
2) Dapat mempermudah masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui 
jenis makanan diet secara sehat berdasarkan golongan darah khususnya 
pada penyakit jantung tanpa harus ke pakarnya langsung. 
3) Agar sistem pakar ini dapat dipergunakan oleh masyarakat, mahasiswa, 
instansi kesehatan atau instansi pendidikan/ fakultas sebagai pelengkap 
atau alat bantu dalam menentukan jenis makanan diet sehat pada penyakit 
jantung berdasarkan golongan darah. 
 
1.6.  Metodologi Penelitian 
1) Studi Literatur. 
Pada tahap ini dipelajari literature dan perencanaan serta konsep awal 
untuk membentuk program yang akan dibuat yaitu di dapat dari 
referensi buku, internet, maupun dari sumber- sumber yang lainnya.  
2) Pengumpulan Data dan Analisis. 
Pada tahap ini adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan 
untuk pembuatan program serta melakukan analisis atau pengamatan 
pada data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. 
3) Analisa dan Perancangan. 
Setelah selesai pada tahap pengumpulan data dan analisis maka tahap 
selanjutnya adalah melakukan analisa dan perancangan sistem. Pada 
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tahap ini adalah proses perancangan dari sistem yang akan dibuat 
untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut. 
 
4) Pembuatan Program. 
Setelah tahap perancangan sistem maka tahap selanjutnya adalah 
pembuatan program. Pada tahap ini sistem yang sebelumnya telah 
dibuat akan diterapkan pada program yang akan dibuat. Pembuatan 
program ini menggunakan pemrograman PHP dan mySQL dengan 
menggunakan metode naive bayes sebagai metode penalaran pada 
program ini. 
5) Uji  Coba Program. 
Setelah program selesai dibuat maka dilakukan pengujian program 
untuk mengetahui apakah program tersebut telah bekerja dengan 
benar. 
6) Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap akhir ini adalah pembuatan kesimpulan dari laporan skripsi 
yang dibuat yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang 
mendukung dalam pembuatan skripsi ini yang telah dikerjakan secara 
keseluruhan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan  
 
Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan Tugas Akhir  kali  ini  
yaitu: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang latar 
belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan, manfaat, 
dan sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan 
Tugas Akhir ini. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori 
yang terkait dengan tugas akhir ini. Semua penjelasan 
tersebut terkait dengan berbagai disiplin ilmu yang 
diterapkan, mulai dari konsep sampai definisi tiap istilah 
yang dipakai.  
BAB III  :  ANALISA PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ketiga diuraikan mengenai perancangan sistem 
yang terdiri atas penjelasan dari analisa permasalahan, 
desain sistem, prosedur identifikasi makanan diet sehat 
pada penyakit jantung berdasarkan golongan darah serta 
aplikasinya. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisi implementasi dari Rancang Bangun 
Sistem Pakar Untuk Menentukan Makanan Diet Sehat 
pada Penyakit Jantung Berdasarkan Golongan Darah.  
BAB V  :  UJI COBA DAN EVALUASI  
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Bab ini menjelaskan uji coba dari implementasi Rancang 
Bangun Sistem Pakar untuk menentukan makanan diet 
sehat pada penyakit jantung berdasarkan golongan darah 
dengan menggunakan naive bayes, beserta evaluasi dari 
hasil uji coba. 
BAB VI : KESIMPULAN  DAN  SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dari program yang telah 
diimplementasikan dan dievaluasi sehingga pada akhirnya 
diberikan beberapa kemungkinan untuk pengembangan 
dari aplikasi yang dibuat. 
 
 
 
 
 
